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RESUMEN 
Los “temporeros” se encuentran regulados en el Código del Trabajo, pero sólo 
aquellos relacionados con tareas agrícolas, pese a sobrepasar dichas 
actividades y poseer caracteres distintos. Sus normas especiales tienen por 
objeto brindarle mayor protección en sus condiciones laborales, siendo en lo 
restante normados por las normas generales de dicho cuerpo legal. Respecto a 
su normativa previsional, se someten al imperio del D.L. Nº 3.500, el cual no 
considera una regulación particular para ellos, rigiéndose en lo restante por la 
común para todos los trabajadores. Ante la necesidad de reformar este 
régimen, fue creado el “Consejo Asesor Presidencial”, el cual, luego de 
diagnosticar el sistema, desarrolló propuestas importantes en esta área, en 
especial un nuevo pilar solidario. No obstante, la baja formalización del empleo 
de los temporeros (y, en consecuencia, su baja cobertura) hace que dichas 
propuestas no respondan completamente su situación previsional, aunque 
constituyen un importantísimo avance. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 The “temporeros” are regulated in the Labor Code, but only those related with 
the agricultural works, althought exceed to such tasks and have different 
characteristics. Their special rules are designed to give greater protection in 
your working conditions, in the remainder being regulated by the general rules 
of that legal body. With regard to their previsional regulation, they are subject to 
rule of D.L. Nº 3.500, which doesn’t perceive a particular regulation for them, in 
the remainder to be governed by the common for all workers. Faced with the 
need to reform this regime, was created “Presidential Advisory Council”, wich, 
after diagnosing the system, develops important proposals on thearea, in 
special a new pillar solidarity. However, the low formalisation of employement of 
“temporeros” (and thus their low coverage) does that these proposals not fully 
respond to the unusual situation previsional. 
